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17,2% (при оптимальном значении 2%), иностранный капитал в уставном капитале банков состав-
ляет почти треть (оптимально 20–25%), рентабельность активов банков является отрицательной 
[4]. Такие тенденции, определенные сложной военной ситуацией, создают угрозы для устойчивого 
развития Украины. 
Украинское общество должна найти свою специфическую, адекватную современным условиям, 
форму устойчивого развития. Отдельные шаги уже сделаны. В частности, недавно принят Указ 
Президента «О Стратегии устойчивого развития «Украина – 2020 ». Целью Стратегии является 
внедрение в Украине европейских стандартов жизни и выход Украины на ведущие позиции в ми-
ре. Для этого движение вперед будет осуществляться такими векторами: вектор развития, вектор 
безопасности, вектор ответственности, вектор гордости. Также определены первоочередные прио-
ритеты реализации Стратегии [5]. 
Итак, банковская система Украины развивается с некоторыми затруднениями, уровень финан-
совой устойчивости недостаточный, что создает препятствия стабильному развитию экономики. В 
таких условиях необходимо осуществление ряда мер со стороны НБУ по улучшению качества ак-
тивов банков, повышению их капитализации, приближению к стандартам деятельности ведущих 
банков мира. 
Полагаем, что этому будет способствовать активная позиция всех ветвей власти и прекращение 
военных действий на территории Украины. Стабильная банковская система обеспечит высокий 
уровень банковской безопасности и создаст фундамент устойчивого развития экономики и про-
цветания Украины. 
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В начале XXI века концепция устойчивого развития стала самой популярной, наиболее часто 
исследуемой и практически применяемой: все развитые и большинство развивающихся стран вы-
разили стремление следовать в направлениии устойчивого развития.  
Классическое определение, представленное в докладе, подготовленном в 1987 году Междуна-
родной комиссией по проблемам окружающей среды и развития под руководством премьер–
министра Норвегии Гру–Харлема Брутланда: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности» [1], уже к 1990 году насчитывало около 
60 разновидностей.  
Исторический генезис всемирного становления концепции устойчивого развития прошѐл три 
основных этапа [1]: 
1) В 1992 году в Рио–де–Жанейро с участием глав 179 государств состоялась первая междуна-
родная конференция. Главный документ, – «Повестка дня на XXI век», – рекомендовал в качестве 
основы для дальнейшего существования мирового сообщества концепцию устойчивого развития. 
В тексте подчѐркивалось: нельзя рассматривать окружающую природную среду и социально–
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экономическое развитие как изолированные области. Две цели, – высокое качество окружающей 
природной среды и здоровая экономика для всех народов мира, – должны рассматриваться в един-
стве. 
2) 4 сентября 2002 в Йоханнесбурге состоялась вторая Всемирная конференция по устойчивому 
развитию: «Саммит Земли», собравшая делегатов из 189 стран. Основными задачами «Йоханнес-
бурга–2002» были оценка глобальных изменений, которые произошли после «Рио–92» и согласо-
вание «Плана по устойчивому развитию Земли до 2015 года». 
3) Третий международный Форум ООН по устойчивому развитию, – «Будущее, которого мы 
хотим», – традиционно состоялся через десять лет – 20–22 июня 2012 года в Рио–де–Жанейро 
(«Рио+20»), где участники из 188 стран провозгласили «…переход от непричинения вреда к со-
зданию позитивного социального влияния». 
Но, несмотря на то, что почти все официальные национальные и международные (ООН, МОТ, 
ВОЗ, ISO, ВЭФ и др.) организации за последние двадцать пять лет в качестве базовой идеологии 
используют понятие устойчивого развития, парадоксы современного мирового развития и транс-
формационные сдвиги обнажают всѐ новые глобальные кризисные процессы, ухудшаются условия 
обеспечения экономического, социального и экологического благополучия для нынешнего и бу-
дущего поколений [1–3]: 
 неудержимый рост техногенного типа мировой экономики привѐл к возникновению таких 
глобальных экологических проблем (опустынивание, разрушение озонового слоя, кислотные до-
жди, загрязнение океанов, дефицит пресной воды и т.д.), каждая из которых способна повлечь де-
градацию человеческой цивилизации; 
 при численности населения планеты почти 7,3 млрд (2015 г.) катастрофическая нехватка 
природных (сырьевых) ресурсов Земли, которых по прогнозу ООН хватит лишь на 60 лет; 
 глобальная экономика, находясь в стагнации, в рамках существующей традиционной мо-
дели достигла своих пределов экономического роста: оказался ненужным главный производитель-
ный ресурс – труд (более 25% молодых людей в мире являются безработными); 
 стало критическим социальное неравенство: 60 млн чел в мире получают доход такой же, 
как и 3,5 млрд чел с наиболее низкими доходами, а «бедная» половина мирового населения владе-
ет всего 1% благ, тогда как самый богатый 1% населения владеет почти половиной всех активов. 
В новом докладе ВЭФ (Давос–2015) названы ведущие глобальные риски, способные обеспе-
чить человечеству десятилетия потрясений [5]: социальные (дефицит водных ресурсов и продо-
вольствия, массовое распространение инфекционных заболеваний), экономические (высокий уро-
вень структурной безработицы или неполной занятости, значительное расслоение доходов населе-
ния), экологические (экстремальные погодные явления, проблемы адаптации к изменению клима-
та) и геополитические (межгосударственные конфликты с региональными последствиями, распро-
странение оружия массового уничтожения, террористические атаки). На макро– и микроуровне 
происходят рецессионные процессы: замедлился экономический рост, выросла несостоятельность 
экономических систем эффективно реагировать на турбулентность рыночной конъюнктуры, про-
должаются банкротства предприятий, снижаются темпы инвестирования, множится социально–
политическая нестабильность и т. п. 
Динамичное развитие различных всемирных кризисных явлений и дальнейшее углубление не-
стабильности в условиях социально–экономической неопределѐнности доказывают необходи-
мость выработки новой глобальной модели развития, сущность которой задекларировали на Фо-
руме «Рио+20»: «Признавая, что достижение устойчивого развития является слишком большой 
задачей для любого общественного сектора, будь то правительство, международные организации 
или гражданское общество, Глобальный договор ООН призывает деловое сообщество, – двигатель 
создания рабочих мест, инноваций, капитала и инвестиций, – принять меры по осуществлению 
целей ООН, включая мир и безопасность, цели развития тысячелетия, права человека, права детей, 
гендерное равенство, здравоохранение, образование, гуманитарную помощь, занятость и достой-
ные условия труда, а также борьбу с коррупцией. Компании могут изыскивать возможности для 
внесения вклада в устойчивое развитие в рамках основной деятельности, социальных инвестиций 
и благотворительности и (или) участия в разработке публичных политик содействии устойчивому 
развитию» [3]. 
А 30 мая 2013 г. Группа высокого уровня, исследовав закономерности дальнейшего мирового 
развития и основные глобальные риски, представила рекомендации по мировому развитию после 
2015 года: 1) искоренение нищеты в любых еѐ проявлениях; 2) устойчивое развитие; 3) преобразо-
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вания экономик для создания новых рабочих мест и содействия всеобъемлющему экономическому 
росту; 4) создание честных и эффективных, открытых и ответственных институтов для всех; 5) 
формирование нового глобального партнѐрства на основе нового духа солидарности, сотрудниче-
ства и взаимной ответственности [4]. 
Таким образом, глобальным фактором достижения устойчивого развития человеческой циви-
лизации является соблюдение принципов и внедрение технологий социальной ответственности 
всех субъектов хозяйствования. Социальная ответственность (в соответствии с международным 
стандартом ISO 26000: 2010 «Руководство по социальной ответственности») понимается нами как 
морально–этическая, экономическая, экологическая, социальная ответственность субъектов хо-
зяйствования (личности и организаций всех типов: компаний, НКО, профсоюзов, государственных 
учреждений и т.д.) за влияние их деятельности на общество, окружающую природную среду, удо-
влетворение потребностей различных заинтересованных сторон с целью создания условий для 
устойчивого развития [2]. 
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 На современном этапе  повышение вероятности возникновения кризисных явлений в экономи-
ке приводит к необходимости использования термина «устойчивое развитие». По мнению ряда 
авторов,  устойчивость развития бизнеса означает его способность обеспечить эффективность дея-
тельности в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды [6, с. 15]. 
 На наш взгляд, устойчивое развитие означает стабильное и продолжительное существование 
организации в динамически изменяющейся предпринимательской среде при условии сохранения 
экологической безопасности и экономической эффективности ее функционирования. Это характе-
ризует возможность организации противостоять воздействию внешней среды на основе принятия 
эффективных решений, обеспечивающих маркетинговую, инновационную, инвестиционную, ор-
ганизационно–экономическую, технико–технологическую, социальную, производственную и  фи-
нансовую устойчивость. 
Инновационная устойчивость, в свою очередь, отражает способность промышленной организа-
ции к внедрению различного рода инноваций. Соответственно, инновационная политика органи-
зации  представляет собой определение целей ее инновационной стратегии и создание механизма 
поддержки приоритетных программ и проектов [2, c. 30].  
Под инновационной стратегией понимают комплекс целей и установок, правил принятия реше-
ний и способов перевода организации из существующего положения в целевое состояние на осно-
ве внедрения инноваций и позиционирования на конкурентных рынках товаров и услуг. При этом 
выделяют стратегии: 
– активного инновационного поведения (создания новых рынков)  путем проведения постоян-
ных технологических инноваций; 
